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MISE AU POINT: 
L'ExPANSI~ TERRITORIAL DE CATALUNYA (SEGLES 1X-XII) 
CONQUESTA O KEPOBLACI~?, PAR FLOCEL SABATÉ** 
Ce perir livre de 95 pages a peine fait le poinr sur une grande question con- 
rroversée de I'historiographie catalane: I'expansion rerritoriale de la Catalogne, 
ses causes er ses modalirés, question qui renvoie aux origines de la formarion de 
l'entiré caralane. Cer ouvrage dresse un hilan rigoureux er exhausrif de la recher- 
che hisrorique sur ce sujer et des inrerprérarions auxquelles elie a donné lieu jus- 
qu'3. nos jours, avanr de brosser grands rraits le rableau des fairs hisroriques. 
Le parri pris de l'auteur est donc ambirieux, et'il rient ses prornesses. De pré- 
senrarion agréable, d'approche facile e t  de lecrure aisée, cerre érude se décompo- 
se en deux parries d'ampleur inégale. Les deux premiers riers sonr consacrés aux 
<<Axes de recherche,,, c'esr-a-dire 3. une approche des diverses sources er rnérhodes 
d'enquete er 3. la critique de leur urilisarion par les hisroriens passés ou présenrs. 
Le dernier riers consisre en une rapide mais forr vivante présenrarion des diffé- 
renres érapes de I'expansion territoriale de la Catalogne. 
La premiere partie constirue donc la principale originaliré de cet ouvrage. 
Trop souvenr, les auteurs attirés par un sujer de synrhese aussi vasre que celui 
qui est I'objer de cetre étude, se plongent dans le vif du probleme sans prendre le 
remps de se demander quelle sera la place de leur apporr dans une historiographie 
déja exubérante. Tour au plus y sacrifienr-ils quelques lignes ou notes infrapagi- 
nales. Flocel Sabaré fait tour le contraire. Son principal souci esr de placer sa ré- 
flexion dans le cours de I'hisroire vivanre, de I'hisroriographie en train de se fai- 
re. Loin de donner d'ernblée un point de vue, une opinion personnelle, qui ne fe- 
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s'impose, il pr6ne une urilisacion plus sysrémarique de  ces sources er  leur mise en 
relarion constanre avec les inforrnations plus rradirionnelles de  I'hisrorien, dans un 
souci de  reconsrruction globale d u  passé. 
En pninr d'orgue a cerre passionnanre lecon de  mérhodologie, I'aureur se liv- 
re a une réflexion épistémoiogique sur la rnaniere donr les diverses inrerpréra- 
rions de  rnemes fairs, ou de  sources communes, révelenr les présupposés cons- 
cients ou inconscients dont csr souvenr entaché le discours hisrorique. Le sujer 
brulanr de  I'expansion rerritoriale er de  la naissance d e  la narion caralane a ainsi 
tour a tour éré présenré comme une <<libérarionv du «joug sarrasin», une <,re,,con- 
quere, supposanr le rerour a un étar de  fair polirique antérieur plus revé que réel. 
Valorisanr parfois le r6le des souverains carolingiens, puis celui des comres cata- 
lans, I'hisroire s'esr souvenr complue dans les diarribes conrre la «barbarie. des 
musulmans, voire la c<couardisen des paysans. Surrour I'ouvrage souligne que le 
rheme hisroriographique de  la conquete ou d u  repeuplemenr n'esr pas sans ré- 
sonnance avec l'hisroire polirique er les prises de posirion des hisroriens dans leur 
remps, soulignanr par exemple des poinrs de  vue aussi différenrs que  ceux d'un R. 
d'Abadal, d 'un C. Sanchez Albornoz er d 'un R. Menendez Pidal. De meme, dans 
un étar rnulrinarional comme I'Espagne, la quesrion catalane renvoie a celle de  la 
Casrille ou d'aurres affirmarions nacionales conremporaines er parfois concu- 
rrentes. Le rheme de  la reconquete et d u  repeuplemenr a donc eu, e t  garde enco- 
re, une porrée idéologique certaine, soit comme creuser d'une identité narionale, 
soir, I'opposé, par le refus de  la norion d e  reconquere er la valorisation d e  l'élé- 
menr arabe dans l'hisroire d e  la péninsule. Cerre quesrion est au cenrre d'une ré- 
flexion sur ce qui fair la spécificiré de  I'histoire ibérique par rapporr 2 I'histoire des 
aurres parries de  I'Europe. 
Prudence n'esr pas paralysie, er FIocel Sabaré, apres cerre longue mise en gar- 
de, se lance dans une breve mais efficace e t  perrinenre présenrarion des événe- 
ments hisroriques. Pour lui, I'explicarion d u  phénomene d'expansion caralane des 
ixe-xiie siecles tienr d'abord en sa périodisarion. 11 y disringue ainsi quarre remps 
successifs, correspondant grosso modo chaque siecle. 
Au rxe sikcle le peuplemenr s'inrensifie en des i  de la frontiere, a I'inrérieur du 
rerriroire de  la Catalogne Vieille. Le rerritoire se srructure er le pouvoir comral 
s'organise, sur la base d'une dynamique de  croissance sociale er économique fon- 
dée sur I'accroissemenr des rerres cultivées par l'aprision e t  les défrichements, a 
I'initiarive des familles paysannes elles-memes. Cerce période esr celle d'un ren- 
forcemenr de  I'espace inrérieur a la frontiere, peu peuplé e t  peu coliérenr au dé- 
parr, condition indispensable i l'expansion furure. La paroisse er, surrour, le cha- 
reau onc des certe époque une place essenrielle dans le controle de  I'espace, favo-. 
risant I'apparirion de  nouveaux Iignages qui joueronr un r6le importanr a I'époque 
ulrérieure. 
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La deuxieme période, le xe siecle de  920-930 ii 1020 environ, esr celle o& 
l'appétic des barons les conduir i <<aprisionner» d e  vasces espaces, délimirés er 
controlés par leurs chireaux: le réseau des ~~casrells  rermenars* se met en place sur 
les cerres de  fronriere. L'expansion est alors animée par les barons de  rang incer- 
médiaire, vicomres, vicarii, auxquels les comres déleguenr leur autoricé. Sur les te- 
rres de  fronriere, ces nouveaux lignages se raillenc leurs terricoires. Chaque com- 
cé possede alors sa «marcan, zone fronraliere en expansion, bien singularisée. L i  
sont installés des paysans, venus de  leur propre chef, ou déplacés par l'auroriré des 
seigneurs, parfois aussi installés préalablemenc i la conquete, Le controle pro- 
gressif d e  ces paysans alleuriers, e t  leur mise en dépendance, comme renanciers, est 
un  des objectifs des seigneurs ch8relains. Les condirions d'habirat de  ces paysans 
sonr fragiles er précaires, comme le monrre I'archéologie, e t  la sécuriré esc un sou- 
ci permanenr, révélé par I'exiscence de  tres nombreuses rours de  guer. 
La croisieme période, le xie siecle apres 1020, est caracrérisée par I'évolurion 
de  la féodaliré, I'accroissemenr de  la richesse de  la Caralogne, er parriculieremenr 
de  celle des comres grfice aux bénéfices des expédirions conrre Cordoue. Tous ces 
élémenrs vont favoriser la prise en charge du mouvemenr d'expansion par les com- 
[es, ec son caracrere de  conquere militaire en direcrion des rerriroires d'A1-Anda- 
lus. L'occupation miliraire des cerres se double d'une expropriation des musnl- 
mans, les «aprisions» comtales en sont le résulrar. La situarion de  la zone fronra- 
liere est marquée par les nouveanx rapporrs féodaux: subdivision des rerricoires 
casrraux en pecires unicés de chevalerie, apparirion de pouvoirs autonomes forrs sur 
les *marcasu, qui s'opposenr aux comres, comme Mir Gériberr donr la puissance 
est fondée sur la>>marca del Penedes». Apres le milieu d u  xie siecle le pouvoir 
comcal prend définirivemenr le controle des familles charelaines qui avaienc jus- 
que la aeuvré dans la zone de  fcooriere pour leur propre compre. Duranc cette pé- 
riode, i'expansion devienr aussi une acrion diplomatique er suir les lignes de for- 
ce des relarions policiques avec les princes musulmans. 
La derniere érape de  l'expaosion se déroule au cours d u  xiie siecle er en re- 
présence le poinc culminanc, avec la chure des deux capitales musulmanes de  Tor- 
tosa e t  de  Lleida. Elle marque la naissance d'une cohésion e t  d'une idenriré cara- 
lane, ainsi que I'apparirion au premier plan des élémenrs urbains, bourgeois de  
Barcelone e t  des villes iraliennes, qui  domineroiir la fin d u  Moyen Age. 
Nocons pour finir que ce petic livre esr riche de plus de  six cencs notes de  bas 
de  page, consciruanc sur cerre quescion une bibliographie critique er commenrée, 
quasiment complete, en langue cacalane, castillane, francaise e t  anglaise. Une lec- 
cure indispensable donc, er forr ucile, tres scimulanre sans aucun doute, canr par 
sa mérhode que par ses analyses. 
